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F 清閉l:Ji仁1玄翁ra訴えるケ λ 二おいては矢NìiI半慣Ij~
間無槻なとの喜次脳特聖位置曹を呈ν ていないことが多目
く、それとは逆二感覚透喜を呈し亡いるケ スヵ、多い
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争政ぴ11m、モデルぴりu__モデ 1-
村部モデル 1 
-片麻痩、パーキンソン病、小脳疾患の歩行訓練に E 
おいて、他動的に(しかし自動化しない反復可能な E 
運動、勤作ハ骨ーンを侍定し、それを他動的に反復-
-動作の習得iま動作の中でしか行われず、動作の E 
反復の最中で、速度、方向、リズムに変化をつけ、 E 
「粗雑な意識」によって感じ取らせ、手続き記1霊化する』
・動作といっても、歩行やリーチンゲという、いくつもの致作E
単位の連鎖が必要な運動ハヲーンを対象として訓練れ E
。醐山鎗副 曲帥叫附川5
.町蜘岡‘痢畑e樹叩鴨聞司
惣者48人の胸部幽僚をAIが深層学協で処出す
ることで、Z置が5年以内に亡くなるかを69%
の精度E予i!!'lcきたといっ.AIは、診断名ち
病気が何であるのかち知らないのに、 大型デ
タから微細なパタ ン佐特定している{そ
れが何力、11設ちわからない).医師の!$断と
予測と1;1.全く異なる事態である.
I~園田園i
なぜホットスポットl二10秒立つことが、売り上Ifにつなが
るのかは、 ~Iにも、誰にも分からないr にもかかわらず、
それなりの精度で予測が行われ、実際に変化するr
ここは見かけよ、名人級のセラピス卜と、一般のセラピス
卜の聞ですでに起こっていることと似てくる場所であるの
ただし、人聞はその変化に物語を作る。しかし名人が語
ることを挨倣しようとしても、そもそも模倣できないか、で
きたとしても回復につながらないことがlまとんどであるれ
国l.lIiJl盟塁園田Z田昌.5亘ー四=回:rlllE重重週堕毘廼置軍軍圏
阻咽画師1_面副圃叫E阻
圏陽園画圃圃醤幽踊圃圃圃
匪掴園田ー咽当面画姐週且匝画師置極量霊園
躍磁組編歯幽箇幽歯菌画面画
醒観聞
i画監留置凶監醤盛宮署la!Illl藍霊園生E
麻痩禅、無視禅、混合群に関するビッグデ一世の解析に
より、回復予測が立てられ、リハビリにかけられる時問、
訓練設定が、回復度、医療費コスト、患者負担それぞれ
の比較衡豊により決定されるわセラピストの技量uそ
の予測を上回るか、下回るかによって評価されるように
なるf
